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1. Prozkoumejte vybrané dostupné systémy pro online testování.
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Abstract
Online Testing System with Support of Mobile Devices
This work deals with the creation of system for online testing with supporting
mobile devices. After the analysis of available systems was designed and
successfully realized a system suitable for testing student’s knowledge
in the environment of the faculty.
The system was programmed as the web portal for the online learning.
The native applications for mobile devices with the support of J2ME and
for mobile devices with Android operating system were also created.
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C´ılem pra´ce je navrhnout a vytvorˇit syste´m vhodny´ pro testova´n´ı znalost´ı
student˚u. Studenti by meˇli dostat na´stroj vhodny´ pro vy´uku a zdokonalova´n´ı
svy´ch veˇdomost´ı. Stejneˇ tak na druhe´ straneˇ vyucˇuj´ıc´ım by se meˇl do rukou
dostat syste´m s potrˇebnou mnozˇinou funkc´ı pro pohodlne´ spravova´n´ı testo-
vac´ıch ota´zek.
Dalˇs´ım c´ılem je na´vrh syste´mu s ohledem na jednoduchost a snadnou
pouzˇitelnost. Stejneˇ d˚ulezˇita´ je multiplatformnost syste´mu tak, aby pokry´val
veˇtsˇinu zarˇ´ızen´ı, ktere´ maj´ı studenti k dispozici.
Vy´sledna´ aplikace bude nasazena v rea´lne´m provozu prˇi vy´uce student˚u
pro oveˇrˇen´ı funkcˇnosti a pouzˇitelnosti.
Potencia´l vyuzˇit´ı modern´ıch technologi´ı ve vy´uce je sta´le obecneˇ ma´lo
vyuzˇit a soucˇasne´ e-learningove´ syste´my cˇasto odrazuj´ı svoj´ı cenou cˇi slozˇi-




Slovem e-learning je obecneˇ oznacˇova´n novodoby´ prˇ´ıstup k vy´uce s vyuzˇit´ım
modern´ıch technologi´ı jako jsou pocˇ´ıtacˇe a internet. E-learning ma´ velke´
mnozˇstv´ı vy´hod, jako je strma´ krˇivka ucˇen´ı, mozˇnost vy´uky z domova, prˇ´ıma´
zpeˇtna´ vazba cˇi zaj´ımava´ forma ucˇen´ı.
Jako kazˇda´ mo´dn´ı za´lezˇitost v konzervativn´ım oboru, ktery´m oblast
vzdeˇla´va´n´ı bezpochyby je, ma´ ale i velke´ mnozˇstv´ı nevy´hod. Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı
argumenty proti e-learningu patrˇ´ı znacˇna´ financˇn´ı na´rocˇnost na koupi sys-
te´mu a potrˇebne´ vy´pocˇetn´ı techniky. Da´le je prˇeka´zˇkou prvotn´ı cˇasova´ in-
vestice do sˇkolen´ı lid´ı pouzˇ´ıvaj´ıc´ıch vy´ukovy´ syste´m. Na´klady na navazuj´ıc´ı
provoz a spra´vu takove´ho syste´mu by´vaj´ı minima´ln´ı, to bohuzˇel ale cˇasto ne-
doka´zˇe vyva´zˇit pocˇa´tecˇn´ı proble´my, ktere´ jsou s nasazen´ım ve vy´uce spojeny.
Dnes se e-learning pouzˇ´ıva´ prˇeva´zˇneˇ pro vy´uku v projektech celozˇivot-
n´ıho vzdeˇla´va´n´ı a u sˇkolen´ı zameˇstnanc˚u firemn´ı sfe´ry. Je ale velka´ sˇkoda
ho nevyuzˇ´ıt i v beˇzˇne´ vy´uce na sˇkola´ch vsˇech u´rovn´ı, protozˇe dnesˇn´ı stu-
denti zˇij´ı v uspeˇchane´ dobeˇ obklopeni pocˇ´ıtacˇi. Veˇtsˇina z nich ma´ proble´my
s dlouhodoby´m soustrˇedeˇn´ım a ozˇiven´ı ve formeˇ e-learningu je vy´razne´.
U e-learningu se stejneˇ jako u veˇtsˇiny internetovy´ch sluzˇeb setka´va´me i
s proble´my, jako je ochrana soukromı´. Pro studenty i ucˇitele je d˚ulezˇity´m
prvkem zpeˇtna´ vazba ve formeˇ vy´sledk˚u vy´uky. Je tedy nutne´ rˇesˇit, jaky´m
zp˚usobem jsou data ukla´da´na a za jaky´ch okolnost´ı. Vhodne´ statistiky
syste´mu mohou odhalovat slaba´ mı´sta v ucˇene´ la´tce a t´ım daj´ı mozˇnost
reakce. Specializovane´ syste´my a aplikace, ktere´ slouzˇ´ı k vy´uce takove´ho
typu, se oznacˇuj´ı zkratkou LMS (Learning Management System). Mus´ı
rˇesˇit za´kladn´ı funkcionalitu potrˇebnou pro u´cˇinny´ a funkcˇn´ı e-learning.
Hlavn´ı funkc´ı je rˇesˇen´ı administrativy a organizace vy´uky. Syste´my vyuzˇ´ıvaj´ı




Obra´zek 2.1: Obecny´ LMS model.
Do neda´vne´ doby byl e-learning spojova´n pouze s osobn´ımi pocˇ´ıtacˇi. Dı´ky
rychle´mu vy´voji na poli mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı se do rukou student˚u dosta´vaj´ı
zarˇ´ızen´ı s postacˇuj´ıc´ım vy´konem a konektivitou pro pouzˇit´ı e-learningu. Ten
je na mobiln´ıch platforma´ch oznacˇova´n jako m-learning. Soucˇasny´ trend
napov´ıda´ tomu, zˇe m-learning bude hlavn´ım smeˇrem, jaky´m se bude vy´voj
syste´mu˚ pro modern´ı vy´uku ub´ırat. Vy´raznou prˇednost´ı mobiln´ıch telefon˚u
a tablet˚u ve vy´uce je jejich mobilita a mozˇnost prˇ´ıveˇtive´ho a intuitivn´ıho
ovla´da´n´ı na dotykovy´ch obrazovka´ch.
Student se tedy mu˚zˇe vzdeˇla´vat modern´ı formou na libovolne´m mı´steˇ. T´ım
u´cˇinneˇ vyuzˇ´ıva´ sv˚uj volny´ cˇas a situace, jako je naprˇ´ıklad cesta hromadnou
dopravou do sˇkoly, mu˚zˇe vyuzˇ´ıt k uzˇitecˇne´ cˇinnosti.




3 Pr˚uzkum dostupny´ch LMS
Syste´mu˚ pro e-learning je velke´ mnozˇstv´ı. Existuj´ı des´ıtky syste´mu˚
s nejr˚uzneˇjˇs´ım rozsahem a cenou. Bylo prozkouma´no neˇkolik vybrany´ch
syste´mu˚ pro analy´zu funkc´ı, ktere´ jsou v praxi vyuzˇ´ıva´ny.
U veˇtsˇiny syste´mu˚ nen´ı kvalita placeny´ch rˇesˇen´ı vy´razneˇ lepsˇ´ı, ale za´kazn´ık
si plat´ı za mozˇnost technicke´ podpory nebo sˇkolen´ı.
Ze vsˇech zkoumany´ch syste´mu˚ se vymykala pouze draha´ rˇesˇen´ı velky´ch
firem, jako naprˇ´ıklad Microsoft Class Server nebo Adobe Connect.
Jedna´ se o robustn´ı interaktivn´ı syste´my vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı vesˇkere´ dostupne´
modern´ı technologie. Syste´my umı´ naprˇ´ıklad videokonference, interaktivn´ı
ota´zky, virtualizaci aplikac´ı nebo sd´ılene´ tabule. To vsˇe je ale vykoupeno
znacˇny´mi ekonomicky´mi a technicky´mi na´klady, proto jsou tyto velke´ sys-
te´my k videˇn´ı jen ve vy´uce zameˇstnanc˚u velky´ch firem.
Mezi hojneˇ vyuzˇ´ıvane´ LMS patrˇ´ı:
• eDoceo [8]
Jedna´ se o kompletneˇ lokalizovany´ komercˇn´ı LMS. Uzˇivatele´ jsou deˇleni
do cˇtyrˇ skupin, Admin, Manager, Tutor, Student. V praxi se eDoceo
vyuzˇ´ıva´ prˇedevsˇ´ım pro kurzy MS Office a jazykove´ kurzy.
• Moodle [10]
Moodle je open source projekt, ktery´ nab´ız´ı zdarma kvalitn´ı aplikaci
s podporou cˇeske´ho jazyka a velkou komunitou. Jedna´ se o kompletneˇ
modula´rn´ı syste´m, ktery´ si lze sestavit dle potrˇeb porˇizovatele. Dokonce
svy´mi funkcemi prˇevysˇoval veˇtsˇinu zkoumany´ch komercˇn´ıch syste´mu˚.
Moodle take´ podporuje mobiln´ı zarˇ´ızen´ı a v testovac´ıch ota´zka´ch lze
pouzˇ´ıt i multimedia´ln´ı prvky, viz obr. 3.1.
• Blackboard [3]
Tento komercˇn´ı syste´m je obl´ıbeny´ v zahranicˇ´ı. Blackboard je robustn´ı
aplikace se sˇirokou podporou modul˚u pro uzˇit´ı na vsˇech typech a
u´rovn´ıch sˇkol. Vy´hodou LMS Blackboard je implementace multimedia´l-
n´ıch a interaktivn´ıch prvk˚u ve vy´uce. Je zde take´ dobra´ podpora mo-
biln´ıch zarˇ´ızen´ı, viz obr. 3.2.
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Obra´zek 3.1: Audio ota´zka v LMS Moodle.
Obra´zek 3.2: Aplikace LMS Blackboard pro iOS zarˇ´ızen´ı.
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• Adobe Connect [1]
Ze vsˇech zkoumany´ch syste´mu˚ patrˇil tento komercˇn´ı LMS
mezi nejkvalitneˇjˇs´ı aplikace. Jako jediny´ meˇl dobrˇe propracovanou
podporu mobiln´ıch telefon˚u i tablet˚u hlavn´ıch platforem, viz obr. 3.3.
Hlavn´ı mysˇlenkou vy´uky v Adobe Connect je sdruzˇova´n´ı student˚u
ve virtua´ln´ıch trˇ´ıda´ch. Pokud vy´uka prob´ıha´ v rea´lne´m cˇase, tak mu˚zˇe
by´t vyuzˇito videokonferenc´ı, sd´ılen´ı dokument˚u a pracovn´ıch ploch.
Obra´zek 3.3: Aplikace Adobe Connect pro OS Android.
• Microsoft Class Server
Je vhodny´ prˇedevsˇ´ım pro vy´uku v prostrˇed´ı MS Office a OS Windows.
Syste´m prˇi testova´n´ı znalost´ı umı´ virtualizovat dane´ aplikace cˇi jejich
cˇa´sti. Da´le ma´ kvalitn´ı podporu sd´ılen´ı pracovn´ı plochy.
• DrupalEd
Zdarma dostupne´ rˇesˇen´ı pro webovy´ e-learning zalozˇene´ na redakcˇn´ım
syste´mu Drupal.
• Dokeos [6]
Dokeos je open source projekt. Mezi zaj´ımave´ funkce patrˇ´ı tvorba
pr˚uvodce vy´ukou, sd´ılene´ kalenda´rˇe vy´uky a ota´zky typu ta´hni a pust’.
• Atutor [2]
Zaj´ımavou funkc´ı v tomto syste´mu je mo´d pro vy´uku v nocˇn´ıch
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hodina´ch, kdy je upraven kontrast stra´nky tak, aby bylo cˇten´ı co nejv´ıce
pohodlne´.
• Docebo [5]
Open source rˇesˇen´ı s dobrou podporou mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı a kvalitn´ımi
statistikami vy´uky.
• SyndeoCMS [11]
Redakcˇn´ı syste´m pro sˇkoly, ktery´ lze pouzˇ´ıt pro za´kladn´ı prvky
e-learningu bez podpory testovac´ıch ota´zek.





Bylo prozkouma´no prˇes dvacet velky´ch LMS a vy´sledkem je zjiˇsteˇn´ı, zˇe se
vy´robci LMS nepousˇteˇj´ı do experiment˚u a vsˇichni se drzˇ´ı zazˇite´ho standardu.
Hlavn´ı nevy´hodou veˇtsˇiny LMS je azˇ prˇ´ıliˇsna´ snaha obsa´hnout velke´ mnozˇstv´ı




4 Funkce vy´ukovy´ch syste´mu˚
Prozkouma´n´ım vybrany´ch syste´mu˚ pro e-learning bylo zjiˇsteˇno, zˇe vsˇechny
obsahuj´ı na´sleduj´ıc´ı funkce:
• spra´va uzˇivatel˚u a prˇ´ıstupovy´ch pra´v





• na´stroje pro tvorbu testovac´ıch ota´zek
Syste´my deˇl´ı uzˇivatele do trˇ´ı kategori´ı, administra´tor, vyucˇuj´ıc´ı a stu-
dent. U testovac´ıch ota´zek jsou podporova´ny klasicke´ textove´ typy ota´zek
a u veˇtsˇiny je mozˇne´ vyuzˇ´ıt i multimedia´ln´ıch prvk˚u. U drahy´ch syste´mu˚
se vyskytuj´ı i ota´zky typu ta´hni a pust’, ota´zky s vyuzˇit´ım mapovy´ch
podklad˚u, ota´zky s vyuzˇit´ım virtualizovany´ch prostrˇed´ı aplikac´ı, nebo ota´zky
formou hry.
LMS podporuj´ı v´ıce druh˚u elektronicky´ch vy´ukovy´ch materia´l˚u a funkc´ı.








Pro spra´vnou realizaci zadane´ pra´ce je dobre´ zna´t soucˇasny´ stav na poli
mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı. Analy´za vycha´z´ı z rea´lny´ch dat, ktera´ byla zverˇejneˇna
na tiskove´ konferenci spolecˇnosti T-Mobile dne 14.3.2012 [12].
Ze zverˇejneˇny´ch statistik vyply´va´, zˇe chytre´ telefony jsou mezi uzˇivateli
obl´ıbene´ a 43% za´kazn´ık˚u ve veˇku 12–26 let takovy´ telefon vlastn´ı. Ve stejne´
veˇkove´ skupineˇ pak 65% uzˇivatel˚u denneˇ prˇistupuje na socia´ln´ı s´ıteˇ prostrˇed-
nictv´ım mobiln´ıch telefon˚u.
Z teˇchto cˇ´ısel se da´ usuzovat, zˇe c´ılova´ skupina student˚u vlastn´ı
ve velke´ mı´ˇre vy´konna´ mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s prˇipojen´ım k internetu vhodna´
pro m-learning. Mı´sto pro r˚ust prodeje chytry´ch telefon˚u je sta´le jesˇteˇ velke´,
a proto se neda´ na m-learning spole´hat jako na hlavn´ı smeˇr vy´voje LMS.
Do budoucna se da´ ale ocˇeka´vat, zˇe chytra´ mobiln´ı zarˇ´ızen´ı bude vlastnit
veˇtsˇina student˚u, stejneˇ jako je tomu dnes u osobn´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u. Vy´voj LMS
bude tedy sta´le v´ıce zameˇrˇen na podporu teˇchto prˇ´ıstroj˚u.
Dalˇs´ım d˚ulezˇity´m u´dajem je informace o zastoupen´ı operacˇn´ıch syste´mu˚
v chytry´ch telefonech, ktere´ jsou pouzˇ´ıva´ny. Pod´ıl nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch
syste´mu˚ je uveden v tab. 5.1.
Syste´m Pod´ıl mezi chytry´mi telefony Mezirocˇn´ı zmeˇna
Symbian 63% -12%
Android 20% +13%
Apple iOS 8% +1%
Microsoft 5% -3%
RIM BlackBerry 4% +1%
Tabulka 5.1: Tabulka zastoupen´ı mobiln´ıch operacˇn´ıch syste´mu˚.
Nejveˇtsˇ´ı pod´ıl ma´ sta´le operacˇn´ı syste´m Symbian. Ze stran vy´robc˚u
se od tohoto syste´mu ustupuje, cozˇ potvrzuje vy´razny´ mezirocˇn´ı pokles.
Druhy´ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı syste´m je Android, ktery´ ma´ naopak znatelny´ na´r˚ust.






Syste´m byl naprogramova´n jako webovy´ porta´l s podporou mobiln´ıch za-
rˇ´ızen´ı ve formeˇ mobiln´ı verze webu a klienty pro J2ME a operacˇn´ı syste´m
Android, viz tab. 6.1.
Cela´ pra´ce byla pojmenova´na jako e-learningovy´ porta´l Teri. Syste´m fun-
guje na adrese http://students.kiv.zcu.cz/teri/. Prˇed migrac´ı na tento
sˇkoln´ı server byl syste´m funkcˇn´ı na dome´neˇ http://elearning.praum.cz.
Aplikace: Pouzˇite´ technologie: Ulozˇen´ı dat:
Webovy´ porta´l PHP, JavaScript, Flash, HTML, CSS databa´ze MySQL
Mobiln´ı web PHP, JavaScript, Flash, HTML, CSS databa´ze MySQL
Android aplikace Android Java soubor XML
J2ME aplikace J2ME - CLDC 1.1 , MIDP 2.1 soubor XML
Tabulka 6.1: Souhrn vytvorˇeny´ch aplikac´ı.
Naprogramovane´ aplikace splnˇuj´ı za´kladn´ı pozˇadavek na snadny´ prˇ´ıstup
a multiplatformnost syste´mu.
6.2 Pouzˇite´ typy ota´zek
Prˇi analy´ze vybrany´ch LMS podporuj´ıc´ıch zkousˇen´ı student˚u bylo zjiˇsteˇno,
zˇe veˇtsˇina syste´mu˚ podporuje standardn´ı textove´ ota´zky v kombinaci
s jednoduchy´mi multimedia´ln´ımi ota´zkami. U neˇktery´ch placeny´ch syste´mu˚
se objevovaly nejr˚uzneˇjˇs´ı typy interaktivn´ıch ota´zek jako naprˇ. ota´zky typu
ta´hni a pust’, ota´zky vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı mapovy´ch podklad˚u, nebo ota´zky formou
hry.
Prˇi realizaci bylo vytvorˇeno prostrˇed´ı pro testova´n´ı student˚u
na vy´ukovy´ch testech. Testy mohou obsahovat cˇtyrˇi typy ota´zek (prˇesna´
odpoveˇd’, jedna spra´vna´ odpoveˇd’, v´ıce spra´vny´ch odpoveˇd´ı, nebo ota´zky
typu ano/ne). Zneˇn´ı ota´zky mu˚zˇe by´t standardn´ı textove´, nebo multi-
media´ln´ı ve formeˇ obra´zku, nebo audio nahra´vky. Jine´ typy ota´zek nebyly
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z d˚uvodu zeslozˇiteˇn´ı syste´mu a cˇasove´ na´rocˇnosti na tvorbu editacˇn´ıho
modulu zahrnuty.
6.3 Vytvorˇene´ funkcionality
Funkce, ktere´ byly v syste´mu Teri realizova´ny:
• Rozdeˇlen´ı uzˇivatel˚u do trˇ´ı u´rovn´ı (administra´tor, vyucˇuj´ıc´ı, student).
• Spra´va uzˇivatel˚u.
• Snadna´ registrace uzˇivatel˚u vcˇetneˇ osˇetrˇen´ı ztra´ty hesla uzˇivatele.
• Modul pro testova´n´ı znalost´ı student˚u formou testovac´ıch ota´zek.
• Cˇa´st webu pro diskuzi uzˇivatel˚u.
• Mozˇnost stazˇen´ı instalacˇn´ıch soubor˚u mobiln´ıch klient˚u.
• Ostre´ testy.
• Na´poveˇda.
• Mobiln´ı verze webu.
• Mnozˇina funkc´ı pro spravova´n´ı testovac´ıch ota´zek.
• Spra´va prˇedmeˇt˚u.
• Vzkazy student˚um prˇedmeˇtu.
• Export ota´zek do souboru.
• Tvorba tisknutelny´ch verz´ı test˚u.
• Import ota´zek.
• Statistiky vy´uky pro registrovane´ uzˇivatele.
• Klient pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android.
• Klient pro zarˇ´ızen´ı podporuj´ıc´ı J2ME.
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7 Webova´ verze syste´mu
Ja´drem cele´ho syste´mu Teri je webovy´ porta´l. Ten slouzˇ´ı k testova´n´ı znalost´ı
student˚u prostrˇednictv´ım webove´ho prohl´ızˇecˇe a ke spravova´n´ı prˇedmeˇt˚u
vyucˇuj´ıc´ımi.
Z pouzˇitelny´ch programovac´ıch jazyk˚u a technologi´ı byl kv˚uli sve´ dos-
tupnosti vybra´n jazyk PHP pro serverovou cˇa´st syste´mu, HTML a
CSS pro prezentacˇn´ı cˇa´st a MySQL databa´zovy´ syste´m na datove´ vrstveˇ
k ukla´da´n´ı a cˇten´ı potrˇebny´ch dat.
Syste´m byl programova´n s d˚urazem na prˇ´ımocˇare´ uzˇit´ı pro testova´n´ı
znalost´ı student˚u. Student˚um je tedy umozˇneˇno se v co nejkratsˇ´ım cˇase zapo-
jit do vy´uky bez nutnosti registrac´ı a podobny´ch cˇinnost´ı, ktere´ jsou u jiny´ch
syste´mu˚ znacˇnou prˇeka´zˇkou.
Web syste´mu Teri tvorˇ´ı 95 PHP soubor˚u obsahuj´ıc´ıch prˇiblizˇneˇ dvana´ct
tis´ıc rˇa´dk˚u zdrojove´ho ko´du. V tab. 7.1 jsou shrnuty nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı soubory a
adresa´rˇe webu syste´mu.
soubor popis
db.php Soubor zajiˇst’uj´ıc´ı spojen´ı s databa´zovy´m serverem.
install.php Instalacˇn´ı skript.
loginKontrola.php Kontrola prˇihla´sˇen´ı uzˇivatel˚u.
noveHeslo.php Zajiˇst’uje funkcionalitu pro rˇesˇen´ı ztra´ty hesla.
posilaniMailu.php Funkcionality pro pos´ıla´n´ı e-mail˚u.
obsah.css Kaska´dove´ styly obsahu webu.
vzhled.css Kaska´dove´ styly vzhledu stra´nky.
registrace.php Registracˇn´ı modul.
stats.php Genera´tor statistik z dat ulozˇeny´ch v databa´zi.
/administrace/ Adresa´rˇ se soubory pro hlavn´ı administraci webu.
/forum/ Adresa´rˇ se soubory diskuzn´ıho modulu.
/m/ Mobiln´ı cˇa´st webu.
/ostre testy/ Adresa´rˇ se soubory pro funkci ostry´ch test˚u.
/teacher/ Adresa´rˇ se soubory administrace pro vyucˇuj´ıc´ı.
/tests/ Adresa´rˇ se soubory pro vy´ukove´ testy.
/tests/otazka.php Zajiˇst’uje zobrazen´ı a vyhodnocen´ı testovy´ch ota´zek.
Tabulka 7.1: Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı soubory a adresa´rˇe webu.
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7.1 Uzˇivatele´
Aplikace vyuzˇ´ıva´ trˇ´ıvrstve´ho modelu uzˇivatelsky´ch pra´v. Prvn´ı vrstvou je
student, ktery´ mu˚zˇe syste´m vyuzˇ´ıvat anonymneˇ nebo jako registrovany´ uzˇi-
vatel. Druhou vrstvou jsou vyucˇuj´ıc´ı a trˇet´ı administra´torˇi syste´mu.
Studenti tedy nemaj´ı povinnost by´t pro vy´uku registrova´ni a prˇihla´sˇeni.
Jedinou vy´jimkou jsou ostre´ testy, u nich je prˇihla´sˇen´ı student˚u vyzˇadova´no.
Naopak ucˇitele´ a administra´torˇi mus´ı by´t prˇihla´sˇeni, aby meˇli prˇ´ıstup do cˇa´st´ı
webu podmı´neˇny´ch urcˇitou u´rovn´ı opra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu.
Vyplneˇn´ım kra´tke´ho registracˇn´ıho formula´rˇe se mu˚zˇe student nebo ucˇitel
snadno do syste´mu zaregistrovat. Na e-mail uvedeny´ prˇi registraci je za-
sla´na informacˇn´ı zpra´va o u´speˇsˇne´m dokoncˇen´ı. Dodatecˇnou zmeˇnu uzˇivatel-
ske´ho opra´vneˇn´ı mu˚zˇe prova´deˇt pouze administra´tor prostrˇednictv´ım hlavn´ı
administrace webu, viz obr. 7.1. Pro rozes´ıla´n´ı e-mail˚u uzˇivatel˚um je pouzˇita
PHP knihovna PHPMailer.
Obra´zek 7.1: Uka´zka zmeˇny pra´v uzˇivatele.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel zapomene heslo, tak mu˚zˇe vyuzˇ´ıt funkce obnovy
hesla. Nejprve je v prvn´ım formula´rˇi porovna´n u´daj jeho prˇihlasˇovac´ıho jme´na
a e-mailu. Pokud jsou tyto u´daje zada´ny spra´vneˇ, tak je na e-mail uzˇivatele
zasla´n cˇtyrˇmı´stny´ ko´d, ktery´ zada´ do na´sleduj´ıc´ıho formula´rˇe. V posledn´ım
kroku jizˇ stacˇ´ı zadat nove´ heslo pro prˇ´ıstup ke sve´mu u´cˇtu.
Pro generova´n´ı na´hodne´ho oveˇrˇovac´ıho ko´du je pouzˇita PHP funkce rand
ve tvaru: rand(1000, 9999).
Vesˇkera´ hesla jsou z d˚uvodu bezpecˇnosti v databa´zi ukla´da´na pouze jako
otisk hasˇovac´ı funkce SHA. Funkce pro zahasˇova´n´ı je soucˇa´st´ı jazyka PHP.
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Po prˇihla´sˇen´ı se vytva´rˇ´ı sezen´ı SESSION, ktere´ slouzˇ´ı po celou dobu
prˇihla´sˇen´ı k identifikaci uzˇivatele a ukla´da´n´ı docˇasny´ch parametr˚u (v´ıce
v [13]). K oveˇrˇen´ı prˇihlasˇovac´ıch u´daj˚u a nastaven´ı sezen´ı se stara´ skript
overeniUzivatele.php.
7.2 Testova´n´ı znalost´ı
Studenti se prˇes odkaz Vy´ukove´ testy v hlavn´ım menu nebo Zaha´jit
vy´uku na u´vodn´ı straneˇ dostanou do vy´ukove´ cˇa´sti webu. Nejprve se vypisuje
tabulka dostupny´ch prˇedmeˇt˚u pro vy´uku. Zde jsou vypsa´ny pouze prˇedmeˇty,
ktere´ maj´ı ulozˇene´ neˇjake´ ota´zky v databa´zi. Pra´zdne´ testy se zde tedy neob-
jevuj´ı.
Po zvolen´ı prˇedmeˇtu se zobrazuje nastaven´ı velikosti testu. Vy´choz´ı hod-
notou je maxima´ln´ı pocˇet ota´zek prˇedmeˇtu, ktere´ se v danou chv´ıli nacha´zej´ı
v databa´zi. Uzˇivatel mu˚zˇe zadat hodnotu rucˇneˇ do prˇipravene´ho input boxu
nebo pro pohodlneˇjˇs´ı volbu mu˚zˇe vyuzˇ´ıt posuvn´ık, viz obr. 7.2.
Obra´zek 7.2: Volba velikosti testu.
Posuvn´ık je jako formula´rˇova´ komponenta implementova´n v nove´m a
sta´le jesˇteˇ nedokoncˇene´m standardu HTML5 (jedna´ se o vstupn´ı pole
typu range), viz [16]. Kv˚uli omezene´ kompatibiliteˇ s prohl´ızˇecˇi byl ale
pro tuto funkci pouzˇit posuvn´ık napsany´ v jazyce JavaScript. Jedna´ se
o dhtmlxSlider sˇ´ıˇreny´ pod licenc´ı GNU GPL v2.
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Po volbeˇ velikosti na´sleduje jizˇ samotne´ oveˇrˇova´n´ı znalost´ı na ota´zka´ch.
Prˇed zobrazen´ım prvn´ı ota´zky si syste´m z databa´ze nacˇte identifikacˇn´ı cˇ´ısla
ota´zek. Ty jsou ulozˇena do pole, ktere´ je PHP funkc´ı shuffle na´hodneˇ
promı´cha´no. T´ım je doc´ıleno toho, zˇe prˇi kazˇde´m spusˇteˇn´ı testu je porˇad´ı
ota´zek jine´.
Samotne´ zobrazova´n´ı a vyhodnocova´n´ı ota´zek ma´ na starosti skript
/tests/otazka.php. Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko hotovo se provede vyhodnocen´ı
ota´zky. Tlacˇ´ıtka zpeˇt a dalˇs´ı slouzˇ´ı k procha´zen´ı mezi ota´zkami, viz obr. 7.3.
Obra´zek 7.3: Uka´zka zobrazene´ ota´zky.
U zobrazene´ ota´zky ma´ student mozˇnost zobrazen´ı na´poveˇdy v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe j´ı vyucˇuj´ıc´ı k dane´ ota´zce napsal. Po sˇpatne´ odpoveˇdi na ota´zku syste´m
studentovi zvy´razn´ı, ktere´ odpoveˇdi meˇly by´t spra´vne´, viz obr. 7.4.
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Obra´zek 7.4: Vyhodnocen´ı ota´zky.
Kromeˇ standardn´ıch textovy´ch ota´zek syste´m podporuje take´ ota´zky mul-
timedia´ln´ı. Konkre´tneˇ ota´zky s audio nahra´vkou, ota´zky s obra´zkem nebo
jejich kombinaci, viz obr. 7.5.
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Obra´zek 7.5: Multimedia´ln´ı ota´zka.
Pro prˇehra´va´n´ı audio soubor˚u je vyuzˇito prˇehra´vacˇe NiftyPlayer, ktery´
je sˇ´ıˇren jako open source s licenc´ı MIT. Ten je naprogramova´n v jazyce
JavaScript a Flash.
Po kliknut´ı na obra´zek dojde k efektn´ımu zveˇtsˇen´ı, viz obr. 7.6. Toho je
doc´ıleno pouzˇit´ım modulu FancyBox javascriptove´ knihovny jQuery (MIT
a GPL licence). Viz [15].
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Obra´zek 7.6: Zveˇtsˇeny´ obra´zek.
Obra´zky forma´tu JPG a audio soubory MP3, jsou po nahra´n´ı vyucˇuj´ıc´ım
ukla´da´ny prˇ´ımo v adresa´rˇove´ strukturˇe webu na serveru (konkre´tneˇ v adresa´rˇi
/teacher/data/). Prˇi nahra´va´n´ı je soubor prˇejmenova´n jedinecˇny´m identi-
fika´torem. T´ım je zarucˇeno bezkolizn´ı nahra´n´ı soubor˚u s libovolny´mi na´zvy.
Beˇhem prova´deˇn´ı testu se ukla´daj´ı do databa´ze informace pro pozdeˇjˇs´ı
generova´n´ı statistik. Ukla´dane´ informace jsou anonymn´ı. Ucˇitel tedy nema´
mozˇnost videˇt vy´sledky studia konkre´tn´ıho studenta.
7.3 Ostre´ testy
Dalˇs´ı vy´znamnou funkc´ı jsou ostre´ testy. Jedna´ se o funkci pouzˇitelnou
pro za´vazne´ zkousˇen´ı znalost´ı student˚u. Studenti mus´ı by´t prˇihla´sˇeni, aby
mohli ostry´ test vykona´vat.
Po zvolen´ı ostre´ho testu se studentovi zobraz´ı cely´ test na jedne´ stra´nce
a do databa´ze jsou zaznamena´ny potrˇebna´ data jako jsou cˇasy spusˇteˇn´ı a
odevzda´n´ı testu, vyhodnocen´ı odpoveˇd´ı a konkre´tn´ı odpoveˇdi na ota´zky.
Ota´zky jsou funkc´ı shuffle na´hodneˇ promı´cha´ny, aby studenti vykona´-
vaj´ıc´ı stejny´ test vedle sebe meˇli jine´ porˇad´ı ota´zek.
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7.4 Statistiky
Z ulozˇeny´ch dat o testova´n´ı student˚u syste´m generuje statistiky. Studen-
t˚um zobraz´ı statistiku ty´kaj´ıc´ı se jeho odpoveˇd´ı, naopak ucˇitel˚um jsou
zobrazova´ny pouze statistiky odpoveˇd´ı na jejich prˇedmeˇty.
Pro zobrazova´n´ı graf˚u byl pouzˇit na´stroj Google Chart Tools. Jedna´
se o zdarma dostupny´ na´stroj zalozˇeny´ na technologii AJAX. Z dostup-
ny´ch graf˚u, ktere´ API tohoto na´stroje umozˇnˇuje, byl pouzˇit Pie Chart a
Line Chart.
Student˚um se ukazuje u´daj o pocˇtu spusˇteˇny´ch test˚u, dokoncˇeny´ch test˚u
a celkovy´ pocˇet zobrazeny´ch ota´zek. Da´le je zobrazen kola´cˇovy´ graf s u´dajem
pomeˇru sˇpatny´ch a spra´vny´ch odpoveˇd´ı, viz obr. 7.7. Prˇi podrzˇen´ı kurzoru
mysˇi nad grafem se v bublineˇ zobraz´ı kromeˇ procentua´ln´ı hodnoty take´
konkre´tn´ı pocˇet odpoveˇd´ı.
Obra´zek 7.7: Graf spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı.
Kromeˇ celkove´ho grafu spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı se studentovi
zobraz´ı stejne´ grafy ke konkre´tn´ım prˇedmeˇt˚um, ktere´ absolvoval.
Posledn´ı dveˇ statistiky jsou grafy meˇs´ıcˇn´ı aktivity beˇhem cele´ho roku,
viz obr. 7.8, a graf hodinove´ aktivity beˇhem dne.
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Obra´zek 7.8: Graf rocˇn´ı aktivity.
7.5 Funkce pro ucˇitele
Po prˇihla´sˇen´ı se ucˇitel prˇes tlacˇ´ıtko Administrace dostane do administracˇn´ı
cˇa´sti webu pro ucˇitele.
Prvn´ı funkc´ı je prˇida´n´ı nove´ ota´zky. Po vybra´n´ı prˇedmeˇtu a typu ota´zky
na´sleduje vyplneˇn´ı formula´rˇe pro zada´n´ı ota´zky. Mezi povinne´ u´daje patrˇ´ı
zneˇn´ı ota´zky a spra´vna´ odpoveˇd’. Da´le lze volitelneˇ k ota´zce prˇidat obra´zek
(forma´t JPG), hudebn´ı soubor (forma´t MP3), na´poveˇdu nebo nastavit volbu
obt´ızˇnosti ota´zky.
Da´le je zde mozˇnost editova´n´ı a maza´n´ı ota´zek. Dalˇs´ı funkc´ı pro ucˇitele
je prˇida´va´n´ı prˇedmeˇt˚u a okruh˚u k jizˇ vytvorˇeny´m prˇedmeˇt˚um.
Vyucˇuj´ıc´ı maj´ı da´le mozˇnost vytvorˇen´ı vzkazu student˚um jejich prˇed-
meˇtu. Soucˇa´st´ı formula´rˇe pro vytvorˇen´ı vzkazu pro studenty je u´daj
o ukoncˇen´ı platnosti zpra´vy. Pro pohodlne´ vkla´da´n´ı datumu byl pouzˇit
kalenda´rˇ Datedit, viz obr. 7.9, ktery´ je napsany´ v jazyce JavaScript a
je sˇ´ıˇreny´ pod licenc´ı The Creative Commons Attribution 3.0.
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Obra´zek 7.9: Kalenda´rˇ pro zada´va´n´ı datumu.
Pro spra´vu ostry´ch test˚u jsou vytvorˇeny na´stroje pro tvorbu, maza´n´ı a vy-
hodnocova´n´ı test˚u. U tvorby testu si ucˇitel mu˚zˇe zvolit, zdali ota´zky do testu
vybere rucˇneˇ ve vy´pisu vsˇech ota´zek prˇedmeˇtu nebo zvol´ı mozˇnost auto-
maticke´ho vy´beˇru ota´zek dle nastaveny´ch parametr˚u. Mezi nastavovany´mi
parametry automaticke´ho vy´beˇru jsou typy vyb´ırany´ch ota´zek a vy´sledna´
velikost testu.
Prˇi zobrazen´ı vy´sledku ostre´ho testu se vygeneruje tabulka s procentua´ln´ı
i konkre´tn´ı bodovou u´speˇsˇnost´ı jednotlivy´ch student˚u. Tabulku lze ulozˇit
do souboru PDF. Pro generova´n´ı PDF dokument˚u je v syste´mu vyuzˇita
PHP knihovna mPDF.
Te´to knihovny je vyuzˇ´ıva´no take´ u na´sleduj´ıc´ı funkcionality, kterou je
tvorba tisknutelny´ch verz´ı testu. Vyucˇuj´ıc´ı si obdobny´m zp˚usobem jako
u ostry´ch test˚u vytvorˇ´ı soubor ota´zek testu a ty mu syste´m vygeneruje
do dokumentu PDF, viz obr. 7.10.
Obra´zek 7.10: Uka´zka generova´n´ı ota´zek do PDF dokumentu.
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Posledn´ı modul dostupny´ pro ucˇitele je export a import ota´zek. V obou
prˇ´ıpadech je vyuzˇ´ıva´no XML souboru. Export dat se prova´d´ı PHP trˇ´ı-
dou XMLWriter, import pak s vyuzˇit´ım trˇ´ıdy XMLReader [17]. Prˇi nacˇ´ıta´n´ı
dat pro import ota´zek se kontroluje struktura XML souboru proti sche´matu
XSD, ktere´ se nacha´z´ı v administrace/teri.xsd.
7.6 Funkce pro administra´tora
Administra´tor jako uzˇivatel s nejvysˇsˇ´ı u´rovn´ı opra´vneˇn´ı ma´ prˇ´ıstup do vsˇech
cˇa´st´ı webu. Jako jediny´ ma´ prˇ´ıstup do hlavn´ı administrace syste´mu. Do te´ se
dostane odkazem Teri admin v menu po prˇihla´sˇen´ı.
Administrace syste´mu se spust´ı v nove´m okneˇ prohl´ızˇecˇe. Administra´tor
zde mu˚zˇe prˇida´vat, editovat a mazat novinky syste´mu. Novinky se uzˇivatel˚um
zobrazuj´ı na u´vodn´ı stra´nce webu.
Obra´zek 7.11: Uka´zka vy´pisu neˇkolika novinek.
Lze zde take´ prˇida´vat nove´ uzˇivatele syste´mu, mazat sta´vaj´ıc´ı uzˇivatele
nebo meˇnit uzˇivatelska´ pra´va uzˇivatel˚u syste´mu, viz obr. 7.12.
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Obra´zek 7.12: Zmeˇna pra´v uzˇivatele.
Administra´tor mu˚zˇe z databa´ze mazat jednotlive´ testy prˇedmeˇ˚u,
viz obr. 7.13.
Obra´zek 7.13: Vy´pis test˚u pro maza´n´ı.
Da´le lze v administraci prova´deˇt export cele´ databa´ze ota´zek.
Administra´tor si mu˚zˇe zvolit, zdali bude XML soubor obsahovat pouze tex-
tove´ nebo take´ multimedia´ln´ı ota´zky formou HTML odkazu, viz obr. 7.14.
Stejneˇ tak lze pouzˇ´ıt funkci importu dat ze XML souboru obsahuj´ıc´ı drˇ´ıve
exportovana´ data.
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Obra´zek 7.14: Tlacˇ´ıtka pro export databa´ze ota´zek.
V administraci je da´le statistika vsˇech prˇedmeˇt˚u, ktere´ jsou v databa´zi
syste´mu. Prˇ´ımy´m odkazem je mozˇne´ se dostat do Google Analytics, ktera´
jsou vyuzˇita pro webovou analytiku stra´nek webu. Posledn´ı funkc´ı je maza´n´ı
prˇ´ıspeˇvk˚u diskuze.
7.7 Instalace
Pro webovou verzi syste´mu byl vytvorˇen instalacˇn´ı skript pro snadne´ nasazen´ı
na server. Skript se nacha´z´ı v souboru install.php, ten je po dokoncˇen´ı
instalace nutne´ ze serveru odstranit.
V prvn´ım kroku instalace uzˇivatel zada´ potrˇebne´ u´daje ke spojen´ı
s databa´zovy´m MySQL serverem, viz obr. 7.15. Po zada´n´ı instalacˇn´ı skript
vygeneruje soubor db.php. Tento soubor je pak v sekc´ıch aplikace pracuj´ıc´ıch
s databa´z´ı vkla´da´n dle d˚ulezˇitosti prˇ´ıkazy include nebo require.
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Obra´zek 7.15: Prvn´ı krok prˇi instalaci syste´mu Teri.
Po kontrole spojen´ı se provede vytvorˇen´ı databa´zovy´ch tabulek. K tomu
je pouzˇito MySQL prˇ´ıkazu CREATE TABLE IF NOT EXISTS.
Po vyplneˇn´ı posledn´ıho formula´rˇe, viz obr. 7.16, se do databa´ze ulozˇ´ı
u´daje k u´cˇtu administra´tora.
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Obra´zek 7.16: Tvorba u´cˇtu administra´tora.
Ukla´da´n´ı dat
Ve webove´ verzi syste´mu Teri je pro ukla´da´n´ı dat vyuzˇ´ıva´na MySQL
databa´ze. Databa´zovy´ model nen´ı slozˇity´ a syste´m si vystacˇ´ı s neˇkolika
tabulkami, ve ktery´ch jsou ukla´da´na potrˇebna´ data, viz obr. 7.17.
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Obra´zek 7.17: ERM diagram databa´ze.
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8 Podpora mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı
Jedn´ım ze za´kladn´ıch c´ıl˚u pra´ce je vytvorˇit syste´m co nejv´ıce multiplatformn´ı
s podporou pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı student˚u.
Prvn´ım krokem byla tvorba mobiln´ı verze webu. T´ım byla pokryta veˇtsˇina
mobiln´ıch telefon˚u obsahuj´ıc´ıch mobiln´ı webovy´ prohl´ızˇecˇ.
Da´le byly vytvorˇeny nativn´ı aplikace pro zarˇ´ızen´ı s podporou J2ME a
zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android. Tak bylo dosazˇeno pokryt´ı veˇtsˇiny
chytry´ch telefon˚u mezi studenty.
8.1 Mobiln´ı web
Uzˇivatel˚u, kterˇ´ı maj´ı ve sve´m zarˇ´ızen´ı mobiln´ı internet, neusta´le prˇiby´va´. Je
tedy vhodne´ mı´t verzi webu i pro pouzˇit´ı v prohl´ızˇecˇ´ıch mobiln´ıch telefon˚u.
Syste´m byl od zacˇa´tku vyv´ıjen se striktneˇ oddeˇlenou datovou a prezentacˇn´ı
cˇa´st´ı [14]. Pro mobiln´ı web tedy bylo pouze nutne´ vytvorˇit novou prezentacˇn´ı
vrstvu s vyuzˇit´ım znacˇkovac´ıho jazyka HTML a kaska´dovy´ch styl˚u CSS.
Cely´ na´vrh mobiln´ıho webu byl smeˇrˇova´n k co nejveˇtsˇ´ı jednoduchosti
s ohledem na male´ obrazovky telefon˚u a omezeny´ vy´kon. Dalˇs´ım krite´riem
byla snaha minimalizovat mnozˇstv´ı prˇena´sˇeny´ch dat. To kv˚uli omezene´
rychlosti mobiln´ıho internetu a sta´le rozsˇ´ıˇreny´m datovy´m limit˚um FUP
na stazˇena´ data.
Na norma´ln´ı verzi webu syste´mu funguje rozpozna´va´n´ı prˇistupuj´ıc´ıch za-
rˇ´ızen´ı. PHP skript analyzuje informace zaslane´ v dotazu protokolu HTTP.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe bylo zarˇ´ızen´ı detekova´n´ı jako mobiln´ı, tak je zobrazena potvr-
zovac´ı hla´sˇka confirm v jazyce JavaScript, viz obr. 8.1.
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Obra´zek 8.1: Potvrzovac´ı hla´sˇka pro prˇepnut´ı na mobiln´ı web.
Po potvrzen´ı te´to hla´sˇky je student prˇesmeˇrova´n na mobiln´ı web,
viz obr. 8.2.
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Obra´zek 8.2: Mobiln´ı web syste´mu Teri.
Studentovi se po vy´beˇru prˇedmeˇtu spust´ı test s ota´zkami optimalizo-
vany´mi pro male´ displeje, viz obr. 8.3.
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Obra´zek 8.3: Uka´zka ota´zky.
8.2 Aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android
Aplikace byla vyv´ıjena pro platformu Android 2.2 FroYo. Funkcˇnost byla
vyzkousˇena na android emula´toru (soucˇa´st SDK) pro verze 2.2 azˇ 4.0
i na rea´lny´ch zarˇ´ızen´ıch:
• HTC Legend – Android 2.2
• HTC HD2 – Android 4.0
• Motorola Charm – Android 2.2
• HTC Desire – Android 2.2
• HTC Dream G1 – Android 2.3
• Samsung Galaxy Note – Android 2.3.3
• ZTE Skate – Android 2.3.3
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U vsˇech layout˚u je vyuzˇit na rozlozˇen´ı prvk˚u po obrazovce LinearLayout
s vertika´ln´ı orientac´ı. Aplikace je naprogramova´na s d˚urazem na malou
na´rocˇnost na vy´kon mobiln´ıho zarˇ´ızen´ı.
U´vodn´ı obrazovka vyuzˇ´ıva´ pouze jednoduchy´ layout s velky´m na´zvem
aplikace ve formeˇ obra´zku a jedn´ım tlacˇ´ıtkem, ktere´ reaguje na onClick akci,
viz obr. 8.4. Prˇi jeho stisku se provede vytvorˇen´ı nove´ho vla´kna pro nacˇ´ıta´n´ı
dat a prˇepnut´ı na druhou aktivitu.
Obra´zek 8.4: U´vodn´ı obrazovka aplikace.
Kdykoliv se v aplikaci prova´d´ı nacˇ´ıta´n´ı dat v samostatne´m vla´kneˇ, objev´ı
se na obrazovce ProgressDialog, aby byl uzˇivatel informova´n, zˇe se aplikace
nezastavila, ale zˇe nacˇ´ıta´ potrˇebna´ data, viz obr. 8.5. Zapnut´ı dialogu se
prova´d´ı prˇ´ıkazem :
ProgressDialog.show(Hlavni.this, "","Nacitani dat ...", true);
a jeho zmizen´ı pomoc´ı dialog.dismiss();
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Obra´zek 8.5: Progress dialog.
Druha´ aktivita vyuzˇ´ıva´ jednoho graficke´ho prvku a to ListView. V tomto
seznamu se zobraz´ı vy´cˇet vsˇech dostupny´ch test˚u, ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel spustit,
viz obr. 8.6. Na´zvy polozˇek ListView se nastavuj´ı posla´n´ım ArrayList
datove´ho typu String prˇi nastavova´n´ı adapte´ru. Pro obsluhu stisku tlacˇ´ıtek
v seznamu bylo nutne´ implementovat posluchacˇe OnItemClickListener a
prˇekry´t metodu onItemClick. Po kliknut´ı na vybrany´ prˇedmeˇt se provede
dalˇs´ı nacˇ´ıta´n´ı potrˇebny´ch dat k ota´zka´m dane´ho testu a prˇepnut´ı na trˇet´ı
aktivitu.
Obra´zek 8.6: ListView s dostupny´mi prˇedmeˇty.
Tato aktivita je aktivitou reprezentuj´ıc´ı jizˇ samotny´ vy´ukovy´ test. Zde se
zobrazuj´ı jednotlive´ testove´ ota´zky, viz obr. 8.7.
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Obra´zek 8.7: Uka´zka ota´zky ve trˇet´ı aktiviteˇ Test.java.
Po dokoncˇen´ı testu se automaticky prˇepne na aktivitu s vy´sledkem,
viz obr. 8.8.
Obra´zek 8.8: Aktivita s vy´sledkem testu.
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Pro aplikaci byla vytvorˇena ikona, viz obr. 8.9, ktera´ se zobrazuje
v nab´ıdce vsˇech nainstalovany´ch aplikac´ı. Ikonu stacˇilo transformovat
do trˇech velikost´ı a ulozˇit do patrˇicˇny´ch podadresa´rˇ˚u v adresa´rˇi res.
Obra´zek 8.9: Ikona aplikace.
Data ktera´ vyuzˇ´ıva´ aplikace jsou ulozˇeny v XML souboru. Jedna´ se
o export z databa´ze e-learningove´ho syste´mu Teri. Tento XML soubor slouzˇ´ı
k nacˇ´ıta´n´ı dat, proto je pevnou soucˇa´st´ı apk bal´ıcˇku a je ulozˇen ve stan-
dardn´ım adresa´rˇi, ktery´ je pro tyto soubory urcˇen, res/raw . S ohledem
na prˇedpoklad budouc´ıho r˚ustu databa´ze ota´zek je pro nacˇ´ıta´n´ı dat pouzˇita
metoda SAX (Simple API for XML). Tato metoda je rˇa´doveˇ rychlejˇs´ı nezˇ
DOM a s jej´ım vyuzˇit´ım je aplikace me´neˇ datoveˇ na´rocˇna´. U druhe´ aktivity
PredmetyList.java je potrˇeba pouze na´zv˚u jednotlivy´ch test˚u. SAX Parser
pro tuto aktivitu vyuzˇ´ıva´ handler DataHandler.java, ktery´ ze XML souboru
nacˇte potrˇebne´ na´zvy.
Pro nacˇ´ıta´n´ı ota´zek po kliknut´ı na vybrany´ prˇedmeˇt je pouzˇita trˇ´ıda
DataHandlerFull.java. Tento handler uzˇ nacˇ´ıta´ do ArrayListu jednotlive´
ota´zky. Pro tuto potrˇebu byla vytvorˇena datova´ trˇ´ıda Otazka.java, ktera´
reprezentuje objekt ota´zky se vsˇemi potrˇebny´mi daty a parametry, mezi ktere´
patrˇ´ı naprˇ´ıklad zneˇn´ı ota´zky, odpoveˇdi, informace o spra´vne´ odpoveˇdi atd.
Tento nacˇteny´ ArrayList datove´ho typu Otazka je potom kompletn´ım da-
tovy´m zdrojem pro ja´dro aplikace.
Ja´drem aplikace je trˇ´ıda Test.java. Zde se odehra´va´ zobrazova´n´ı i vy-
hodnocova´n´ı ota´zek. Po spusˇteˇn´ı testu se provede pomoc´ı metody shuffle
java trˇ´ıdy Collections na´hodne´ promı´cha´n´ı ota´zek, aby prˇi kazˇde´m spusˇteˇn´ı
testu bylo porˇad´ı jine´.
Pote´ se hl´ıda´ omezen´ı maxima´ln´ıho pocˇtu ota´zek pro jeden test, ktery´ si
mu˚zˇe uzˇivatel navolit v nastaven´ı aplikace. Ze seznamu se nacˇte ota´zka, u te´
se nejprve zjiˇst’uje, o jaky´ typ ota´zky se jedna´. Podle toho se zavola´ prˇ´ıslusˇna´
metoda, ktera´ zajist´ı nacˇten´ı potrˇebny´ch dat a na´sledne´ prˇepnut´ı layoutu a
vykreslen´ı te´to ota´zky.
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U kazˇde´ ota´zky bez ohledu na typ se nacha´zej´ı dveˇ ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka.
A to tlacˇ´ıtko zpeˇt, ktere´ vrac´ı na prˇedesˇlou ota´zku, a tlacˇ´ıtko hotovo. Toto
tlacˇ´ıtko prˇi stisku nejprve vyvola´ metody, ktere´ zjist´ı a vyhodnot´ı spra´vnost
odpoveˇdi a uzˇivatele informuje o spra´vnosti pomoc´ı metody Toast soucˇasneˇ
s prˇepnut´ım na na´sleduj´ıc´ı ota´zku. V prˇ´ıpadeˇ sˇpatne´ odpoveˇdi je studentovi
zobrazena spra´vna´ odpoveˇd’.
Pro neˇktere´ funkce aplikace byla vyuzˇita standardn´ı sada na´stroj˚u
syste´mu Android pro vytvorˇen´ı a obsluhu hlavn´ıho menu aplikace,
viz obr. 8.10.
Obra´zek 8.10: Hlavn´ı menu aplikace.
Prvn´ı polozˇkou menu je Info. Ta zobraz´ı informace o autorovi a verzi
aplikace prˇes AlertDialog. Dalˇs´ı polozˇka Webova´ verze zobraz´ı ve vy´-
choz´ım prohl´ızˇecˇi syste´mu mobiln´ı webovou verzi e-learningove´ho porta´lu
Teri. Pro tuto akci nebylo trˇeba vytva´rˇet novou aktivitu. Byl pouzˇit
za´meˇr Intent.ACTION_VIEW, ktere´mu se metodou setData nastavuje Uri
rozparsova´n´ım Url adresy ulozˇene´ jako String:
i.setData(Uri.parse(url));
A standardn´ım zavola´n´ım metody startActivity je tento Intent spusˇteˇn.
Polozˇka Nastaven´ı zobraz´ı nastaven´ı aplikace. Posledn´ı je Konec, ktery´
ukoncˇ´ı aplikaci metodou finish().
U vsˇech polozˇek menu bylo vyuzˇito vy´choz´ıch Android menu ikon. Tyto
ikony jsou k nalezen´ı v SDK. Nastaven´ı ikony k polozˇce se prova´d´ı v XML
souboru popisuj´ıc´ım menu atributem:
android:icon="@android:drawable/ic_menu_manage,
kde ic menu manage je na´zev obra´zku ikony (v SDK ulozˇen jako
ic menu manage.png).
Pro nastaven´ı parametr˚u aplikace ma´ Android na´stroje ve formeˇ
Preferences. Stacˇ´ı vytvorˇit XML soubor preferenc´ı podle urcˇite´ho forma´tu
a o zbytek se postara´ syste´m sa´m. Syste´m vygeneruje GUI obrazovku
pro upravova´n´ı vsˇech hodnot preferenc´ı vcˇetneˇ ukla´da´n´ı hodnot po stisknut´ı
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tlacˇ´ıtka zpeˇt, viz obr. 8.11. Tyto hodnoty z˚usta´vaj´ı ulozˇene´ i po vypnut´ı
aplikace nebo telefonu.
Obra´zek 8.11: Nastaven´ı.
V deklaraci XML souboru preferenc´ı byly pouzˇity cˇtyrˇi tagy
CheckBoxPreference. Kazˇdy´ pro zapnut´ı nebo vypnut´ı zobrazova´n´ı jednoho
typu ota´zek. A jeden EditTextPreference pro nastaven´ı horn´ı hranice
pocˇtu ota´zek v jednom testu. U te´to polozˇky bylo nutne´ prˇidat atribut
android:numeric="integer", ktery´ zarucˇ´ı, zˇe uzˇivatel zada´ pouze cˇ´ıslo.
Nemus´ı se tak programoveˇ osˇetrˇovat hodnoty vstupu. V programu se
preference pouzˇ´ıvaj´ı podobneˇ jako rozhran´ı Map. Kazˇdy´ element preferenc´ı
ma´ sv˚uj kl´ıcˇ a hodnotu.
8.3 J2ME aplikace
Aplikace pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı podporuj´ıc´ı J2ME byla naprogramova´na
pro konfiguraci CLDC 1.1 a profil MIDP 2.1.
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Funkcˇnost aplikace byla oveˇrˇena na emula´toru a na fyzicky´ch zarˇ´ızen´ıch:
• Nokia C5-03 – Symbian S60
• Samsung Wave II – Bada 1.2
• Nokia E72 – Symbian S60
• Nokia E52 – Symbian 9.3 S60 3rd Edition
• Sony Ericsson P1 – Symbian 9.1 UIQ 3.0
Jesˇteˇ v´ıce, nezˇ u aplikace pro Android byla aplikace vyv´ıjena s ohledem
na malou kapacitu a vy´kon c´ılove´ mnozˇiny mobiln´ıch telefon˚u. Aplikace tedy
funguje v plneˇ textove´m rezˇimu bez zbytecˇny´ch graficky´ch prvk˚u.
Data jsou zde take´ ulozˇena ve formeˇ XML souboru, ktery´ je exportem
ota´zek z databa´ze porta´lu Teri. XML soubor je ulozˇen spolecˇneˇ s aplikac´ı
v archivn´ım souboru jar. Pro nacˇ´ıta´n´ı dat z tohoto souboru je vyuzˇito
knihovny kXML. Parser kXML je tzv. pull parser. Jeho hlavn´ı vy´hodou
je minima´ln´ı pameˇt’ova´ na´rocˇnost. Tato knihovna byla vytvorˇena specia´lneˇ
pro pouzˇit´ı v MIDP aplikac´ıch.
Po startu aplikace jsou nacˇteny nejprve na´zvy prˇedmeˇt˚u. Ty jsou zo-
brazeny v seznamu (pouzˇita´ komponenta List), viz obr. 8.12.
Obra´zek 8.12: Seznam dostupny´ch test˚u.
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Aplikace je ovla´da´na kurzorovy´mi a potvrzovac´ımi tlacˇ´ıtky tele-
fonu. Pro obsluhu uda´lost´ı teˇchto tlacˇ´ıtek je implementova´na metoda
commandAction.
Po vy´beˇru prˇedmeˇtu se zobrazuj´ı jednotlive´ ota´zky, viz obr. 8.13.
Obra´zek 8.13: Uka´zka zobrazene´ ota´zky.
O spra´vne´m zodpoveˇzen´ı ota´zky je student vzˇdy po odpoveˇdi informova´n
v horn´ı cˇa´sti displeje prˇi zobrazen´ı na´sleduj´ıc´ı ota´zky. Tlacˇ´ıtkem Back ma´
mozˇnost na´vratu zpeˇt na prˇedesˇlou ota´zku.
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9 Funkcˇnost rˇesˇen´ı a statistiky
Po naprogramova´n´ı za´kladn´ı funkcionality syste´mu pro testova´n´ı znalost´ı stu-
dent˚u byl syste´m uveden do verˇejne´ho provozu.
Dı´ky panu Ing. Ladislavu Pesˇicˇkovi, ktery´ syste´m naplnil ota´zkami
pro prˇedmeˇt KIV/ZOS, ho zacˇali studenti vyuzˇ´ıvat. Takove´ rea´lne´ nasazen´ı
se uka´zalo jako dobra´ zpeˇtna´ vazba prˇi vy´voji.
Po v´ıce nezˇ rocˇn´ım ostre´m nasazen´ı syste´mu ve vy´uce byly zaznamena´ny
nejr˚uzneˇjˇs´ı statistiky, ktere´ jsou shrnuty v te´to kapitole. Porta´l Teri nezazna-
menal beˇhem dlouhodobe´ho provozu zˇa´dne´ proble´my se stabilitou syste´mu a
ani prˇi veˇtsˇ´ım vyt´ızˇen´ı beˇhem zkousˇkove´ho obdob´ı se neprojevovaly proble´my
s rychlost´ı cele´ aplikace.
Syste´m si zaznamena´va´ vlastn´ı statistiky pro prˇehled vy´uky. Na ostatn´ı
statistiky webove´ analy´zy je pouzˇit na´stroj Google Analytics.
Na´vsˇteˇvnost webu pro vy´uku jednoho prˇedmeˇtu byla vy´razna´,
viz obr. 9.1. Bylo zaznamena´no v´ıce nezˇ p˚ul tis´ıce unika´tn´ıch na´vsˇteˇvn´ık˚u
za dva semestry tohoto prˇedmeˇtu. Stra´nky/na´vsˇteˇva je statistika, ktera´
rˇ´ıka´, kolik stra´nek pr˚umeˇrneˇ zobraz´ı na´vsˇteˇvn´ık prˇi jedne´ na´vsˇteˇveˇ webu.
Spolecˇneˇ s hodnotou pr˚umeˇrne´ doby stra´vene´ na webu lze usuzovat, zˇe
studenti syste´m pro vy´uku pouzˇ´ıvali opravdu intenzivneˇ. Mı´ra okamzˇite´ho
opusˇteˇn´ı vyjadrˇuje procentua´ln´ı pod´ıl student˚u, kterˇ´ı po zobrazen´ı prvn´ı
stra´nky web opustili. Procento novy´ch na´vsˇteˇv uda´va´ procentua´ln´ı pod´ıl
na´vsˇteˇvn´ık˚u, kterˇ´ı jsou na webu poprve´.
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Obra´zek 9.1: Za´znam na´vsˇteˇvnosti webu.
Du˚lezˇity´m u´dajem pro webove´ vy´voja´rˇe je u´daj o internetovy´ch
prohl´ızˇecˇ´ıch na´vsˇteˇvn´ık˚u, viz obr. 9.2. Pro vsˇechny hlavn´ı prohl´ızˇecˇe uvedene´
v tabulce byla prova´deˇna optimalizace a analy´za korektn´ıho zobrazen´ı.
Obra´zek 9.2: Pod´ıl internetovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u mezi na´vsˇteˇvn´ıky webu.
Mezi studenty pouzˇ´ıvaj´ıc´ıch Teri je v absolutn´ı prˇevaze operacˇn´ı syste´m
Windows, viz obr. 9.3. To pouze odra´zˇ´ı sta´le velkou obl´ıbenost tohoto
operacˇn´ıho syste´mu, kterou potvrzuj´ı i statistiky jiny´ch web˚u. Na trˇet´ım
mı´steˇ se umı´stil syste´m Android. Studenti tedy k vy´uce pouzˇ´ıvali i mobiln´ı
zarˇ´ızen´ı.
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Obra´zek 9.3: Pod´ıl operacˇn´ıch syste´mu˚ mezi na´vsˇteˇvn´ıky webu.
Na´sleduj´ıc´ı statistika ukazuje, jake´ poskytovatele prˇipojen´ı k internetu
studenti vyuzˇ´ıvaj´ı, viz obr. 9.4. Na druhe´m mı´steˇ se umı´stila Za´padocˇeska´
univerzita. Studenti se tedy cˇasto ucˇili ve volny´ch chv´ıl´ıch ve sˇkole.
Obra´zek 9.4: Pod´ıl poskytovatel˚u internetu.
Mezi zaj´ımave´ demograficke´ u´daje patrˇ´ı lokalita student˚u prˇi prova´deˇn´ı
vy´uky, viz obr. 9.5. Studenti k webu prˇistupovali te´meˇrˇ z cele´ repub-
liky, nejv´ıce vsˇak ze Za´padn´ıch Cˇech. Nejv´ıce za´znamu˚ bylo z Plzneˇ, kde
Za´padocˇeska´ univerzita s´ıdl´ı.
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Obra´zek 9.5: U´daje o lokaliteˇ vizualizovane´ na mapeˇ.
Graf toku na´vsˇteˇvn´ık˚u ukazuje za´kladn´ı chova´n´ı uzˇivatel˚u na webu,
viz obr. 9.6. Lze z neˇj vycˇ´ıst, zˇe nejv´ıce uzˇivatel˚u zobrazuje v prvn´ım kroku
u´vodn´ı stranu webu. Na druhe´m mı´steˇ je prˇ´ıma´ na´vsˇteˇva cˇa´sti webu, ktera´
je urcˇena pro testova´n´ı znalost´ı student˚u. V druhe´m kroku na webu do te´to
testovac´ı cˇa´sti zav´ıta´ veˇtsˇina uzˇivatel˚u, kterˇ´ı tak neucˇinili v kroku prvn´ım. Je
zde tedy videˇt, zˇe testova´n´ı jakozˇto hlavn´ı funkce webu je dobrˇe a intuitivneˇ
dostupna´ a studenti se do testova´n´ı znalost´ı mohou zapojit rychle po prˇ´ıstupu
na stra´nky. Da´le se ukazuje, zˇe velka´ cˇa´st uzˇivatel˚u cˇasto navsˇteˇvuje diskusn´ı
cˇa´st webu.
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Obra´zek 9.6: Graf toku na´vsˇteˇvn´ık˚u.
Analy´za jednotlivy´ch komponent na stra´nce potvrzuje prˇedchoz´ı statis-
tiku, viz obr. 9.7. Vyply´va´ z n´ı, zˇe veˇtsˇina kliknut´ı uzˇivatel˚u opravdu vede
k vy´uce na testovac´ıch ota´zka´ch.
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Obra´zek 9.7: Analy´za na stra´nce.
Za´znamy o zdroj´ıch na´vsˇteˇvnosti ukazuj´ı, zˇe nejv´ıce studenti do syste´mu
prˇistupuj´ı prˇ´ımo, viz obr. 9.8. Da´le pak z odkazuj´ıc´ıch stra´nek, konkre´tneˇ
z porta´lu ZCˇU , kde byl umı´steˇn odkaz pro studenty prˇedmeˇtu KIV/ZOS.
Z vyhleda´vacˇe prˇistupuje nejme´neˇ novy´ch student˚u.
Obra´zek 9.8: Graf zdroj˚u na´vsˇteˇvnosti.
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Na´sleduj´ıc´ı informace jsou z intern´ı statistiky e-learningove´ho syste´mu
Teri a vztahuj´ı se k prˇedmeˇtu KIV/ZOS. Na rozd´ıl od prˇedchoz´ıch cˇ´ısel se
jedna´ o za´znam pouze jednoho vy´ukove´ho semestru. Modul pro statistiky byl
dokoncˇen prˇiblizˇneˇ v polovineˇ vy´voje.
Prˇes jedena´ct tis´ıc zobrazeny´ch ota´zek prˇedmeˇtu beˇhem jednoho semestru
je pomeˇrneˇ vysoke´ cˇ´ıslo vypov´ıdaj´ıc´ı o rea´lne´m vyuzˇit´ı syste´mu ve vy´uce,
viz obr. 9.9.
Obra´zek 9.9: Statistiky test˚u prˇedmeˇtu KIV/ZOS.
Graf meˇs´ıcˇn´ıho vyuzˇit´ı ukazuje, zˇe se na tento prˇedmeˇt studenti ucˇili
zejme´na beˇhem zimn´ıho zkousˇkove´ho obdob´ı a potom prˇed termı´ny sta´tn´ıch
za´veˇrecˇny´ch zkousˇek, viz obr. 9.10.
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Funkcˇnost rˇesˇen´ı a statistiky
Obra´zek 9.10: Meˇs´ıcˇn´ı vyuzˇit´ı serveru pro vy´uku KIV/ZOS.
Dalˇs´ı informac´ı, kterou syste´m poskytuje, je u´daj o pouzˇ´ıva´n´ı beˇhem dne,
viz obr. 9.11. Nejv´ıce se studenti ucˇ´ı v odpoledn´ıch a nocˇn´ıch hodina´ch.
Naopak ra´no je aktivita nulova´.




Byly prozkouma´ny vybrane´ dostupne´ syste´my pro e-learning. Na za´kladeˇ
tohoto pr˚uzkumu byl navrzˇen a realizova´n syste´m vhodny´ pro nasazen´ı
v prostrˇed´ı fakulty.
Hlavn´ım c´ılem pra´ce bylo vytvorˇen´ı multiplatformn´ıho e-learningove´ho
syste´mu pro testova´n´ı znalost´ı student˚u v pr˚ubeˇhu semestru. Tento c´ıl byl
splneˇn.
Vy´sledny´m produktem te´to pra´ce je funkcˇn´ı e-learningovy´ syste´m
s podporou mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı. Byl naprogramova´n webovy´ porta´l, jeho mo-
biln´ı verze, nativn´ı klient pro operacˇn´ı syste´m Android a J2ME klient.
Pro uzˇivatele byla vytvorˇena sˇiroka´ sˇka´la modul˚u pro pohodlnou pra´ci
s vy´ukovy´mi testy a testovac´ımi ota´zkami vcˇetneˇ modulu pro statistiky
vy´uky. Syste´m byl v´ıce nezˇ rok nasazen v ostre´m provozu ve vy´uce student˚u.
Teoreticka´ funkcˇnost tedy byla oveˇrˇena v praxi a syste´m se uka´zal jako
vhodny´ vy´ukovy´ na´stroj.
Byl take´ realizova´n modul ostry´ch test˚u pro za´vazne´ zkousˇen´ı znalost´ı
student˚u. Tento modul by mohl by´t v budoucnu da´le rozsˇ´ıˇren a doplneˇn
o veˇtsˇ´ı mnozˇinu funkc´ı, ktere´ by le´pe zamezily podva´deˇn´ı student˚u.
Mozˇnost´ı rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu je naprogramova´n´ı klient˚u pro mobiln´ı
platformy, ktere´ nebyly v te´to pra´ci obsazˇeny. Prˇizp˚usoben´ı graficke´ho
rozhran´ı webu a nativn´ıch aplikac´ı pro dotykove´ obrazovky zarˇ´ızen´ı typu
tablet mu˚zˇe by´t dalˇs´ı prˇidanou funkc´ı. Pokud se tablety v´ıce rozsˇ´ıˇr´ı
mezi c´ılovou skupinu, bude se jednat o idea´ln´ı na´stroj pro m-learning.
Mezi hlavn´ı vy´hody realizovane´ho syste´mu patrˇ´ı jeho jednodu-
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E-learningovy´ syste´m Teri byl navrzˇen tak, aby co nejjednodusˇsˇ´ım zp˚usobem
poma´hal student˚um v efektivn´ı vy´uce. Na´poveˇda je rozdeˇlena do peˇti sekc´ı.
Prvn´ı trˇi jsou pro webove´ rozhran´ı podle druhu uzˇivatele syste´mu, pro ktere´ho
jsou informace urcˇeny. Zbyle´ dveˇ cˇa´sti popisuj´ı pouzˇit´ı klient˚u pro mobiln´ı
zarˇ´ızen´ı.
1 Na´poveˇda pro studenty
1.1 Oveˇrˇova´n´ı znalost´ı - webova´ verze
Na adrese http://students.kiv.zcu.cz/teri/ se nacha´z´ı webova´ verze
porta´lu Teri. Pokud chcete oveˇrˇit sve´ znalosti v dane´m prˇedmeˇtu, tak stacˇ´ı
kliknout na tlacˇ´ıtko Zaha´jit vy´uku, viz obr. 1.1, nebo na´sledovat odkaz
Vy´ukove´ testy z hlavn´ıho menu.
Obra´zek 1.1: Zaha´jen´ı vy´uky.
T´ım se dostanete na stra´nku s vy´beˇrem prˇedmeˇtu a testu, ktery´ pozˇadu-
jete, viz obr. 1.2.
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Obra´zek 1.2: Tabulka s vy´beˇrem prˇedmeˇt˚u.
Po vy´beˇru pozˇadovane´ho prˇedmeˇtu budete vyzva´ni k urcˇen´ı velikosti
vy´ukove´ho testu. Pocˇet ota´zek testu mu˚zˇete zadat rucˇneˇ, nebo pouzˇ´ıt posu-
vn´ık pro pohodlneˇjˇs´ı nastaven´ı, viz obr. 1.3. Vy´choz´ı velikost je vzˇdy nastavena
na maxima´ln´ı pocˇet ota´zek, ktere´ ucˇitel pro dany´ prˇedmeˇt a test prˇipravil.
Pokud chce vyucˇuj´ıc´ı prˇedmeˇtu neˇco student˚um sdeˇlit, tak se jeho zpra´va
zobraz´ı na te´to stra´nce pod volbou velikosti testu.
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Obra´zek 1.3: Nastaven´ı velikosti testu.
Nyn´ı uzˇ mu˚zˇete zlepsˇovat sve´ znalosti odpov´ıda´n´ım na zobrazene´ ota´zky.
Pro kontrolu odpoveˇdi na ota´zku klikejte na tlacˇ´ıtko hotovo. Pokud chcete
ota´zku prˇeskocˇit, tak volte volbu dalˇs´ı, nebo v prˇ´ıpadeˇ na´vratu na prˇedesˇlou
ota´zku tlacˇ´ıtko zpeˇt viz obr. 1.4.
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Obra´zek 1.4: Zobrazena´ ota´zka.
1.2 Webova´ verze syste´mu optimalizovana´ pro mobiln´ı
zarˇ´ızen´ı
Vzhledem k tomu, zˇe se syste´m snazˇ´ı by´t co nejv´ıce multiplatformn´ı, tak
je prˇipravena mobiln´ı verze webove´ho rozhran´ı syste´mu Teri. Na stra´nka´ch
je automaticke´ rozpozna´va´n´ı, zdali na stra´nky prˇistupujete z mobiln´ıho za-
rˇ´ızen´ı. Pokud ano, tak je va´m nab´ıdnuto automaticke´ prˇepnut´ı na mobiln´ı
verzi. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe vasˇe mobiln´ı zarˇ´ızen´ı nebylo spra´vneˇ rozpozna´no, tak se
na mobiln´ı verzi prˇepnete rucˇneˇ prˇes odkaz Mobiln´ı verze v hlavn´ım menu.
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Mobiln´ı verze funguje obdobneˇ jako klasicka´ verze, jen je prˇizp˚usobena
maly´m displej˚um mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı a ohled je bra´n i na minimalizova´n´ı
datovy´ch prˇenos˚u.
1.3 Ostre´ testy
Syste´m nab´ız´ı mozˇnost ostry´ch test˚u. Jedna´ se o zkousˇen´ı student˚u na prˇipra-
veny´ch testech. Odkaz na ostre´ testy je v hlavn´ım menu. Abyste mohli tyto
testy prova´deˇt, tak mus´ıte by´t prˇihla´sˇeni. Stacˇ´ı si ze seznamu vybrat test,
ktery´ chcete vyplnit. Po dokoncˇen´ı testu se ucˇiteli zobraz´ı va´sˇ vy´sledek.
1.4 Statistiky
Pro prˇihla´sˇene´ studenty syste´m generuje statistiky vy´uky. Po prˇihla´sˇen´ı se
zobraz´ı menu, kde je polozˇka Statistiky. Zde najdete zaj´ımave´ statistiky
ty´kaj´ıc´ı se vasˇ´ı vy´uky, viz obr. 1.5.
Obra´zek 1.5: Uka´zka cˇa´sti statistiky studenta.
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1.5 Ztra´ta hesla
Pokud jste zapomneˇli sve´ prˇihlasˇovac´ı heslo do syste´mu Teri, tak si mu˚zˇete
jednodusˇe vytvorˇit nove´. Stacˇ´ı v ra´mecˇku pro prˇihla´sˇen´ı kliknout na odkaz
Nove´ heslo. Budete vyzva´ni k zada´n´ı prˇihlasˇovac´ıho jme´na a e-mailu, ktery´
jste uvedli prˇi registraci. Po oveˇrˇen´ı spra´vnosti teˇchto u´daj˚u va´m syste´m posˇle
na tento e-mail kontroln´ı ko´d, ktery´ stacˇ´ı opsat do zobrazene´ho formula´rˇe.
T´ım si syste´m oveˇrˇ´ı, zˇe jste to opravdu vy, a nab´ıdne zada´n´ı nove´ho hesla.
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2 Na´poveˇda pro ucˇitele
Do administracˇn´ıho menu pro ucˇitele se dostanete po prˇihla´sˇen´ı prˇes tlacˇ´ıtko
Administrace. Zde naleznete vsˇechny potrˇebne´ na´stroje.
2.1 Prˇidat ota´zky
Tuto polozˇku vyberete v prˇ´ıpadeˇ, zˇe chcete prˇida´vat nove´ testovac´ı ota´zky
do syste´mu. V prvn´ım kroku nejprve vyberete prˇedmeˇt a test, pro ktery´
ota´zku prˇida´va´te, a typ ota´zky.
V dalˇs´ım kroku vyplnˇte potrˇebne´ u´daje k dane´ ota´zce. Tedy zneˇn´ı ota´zky
a odpoveˇdi. Ma´te take´ mozˇnost k ota´zce prˇipojit obra´zek cˇi audio nahra´vku
ve forma´tu MP3. Mu˚zˇete da´le nastavit obt´ızˇnost ota´zky. Ta je bra´na v potaz
prˇi generova´n´ı test˚u. Posledn´ı funkcionalitou je na´poveˇda. Tu doporucˇuji vy-
plnit v prˇ´ıpadeˇ obt´ızˇny´ch ota´zek. Rozumneˇ napsana´ na´poveˇda cˇasto studen-
t˚um poma´ha´ k rychle´mu pochopen´ı ota´zky prˇi ucˇen´ı.
Po u´speˇsˇne´m ulozˇen´ı ota´zky mu˚zˇete pokracˇovat ve tvorbeˇ dalˇs´ıch ota´zek
nebo tuto akci ukoncˇit.
2.2 Editovat ota´zky
V tabulce se zobrazuj´ı vsˇechny vasˇe ota´zky. Prˇes tlacˇ´ıtko editovat se dostanete
k formula´rˇi, ktery´ va´m dovol´ı ota´zku upravovat. V tabulce jsou pouze zneˇn´ı
ota´zek. Pokud chcete zobrazit celou ota´zku vcˇetneˇ odpoveˇd´ı, tak stacˇ´ı kliknout
na ono zneˇn´ı.
2.3 Maza´n´ı ota´zek
Obdobneˇ jako u editace ota´zek se zobraz´ı tabulka s ota´zkami. Kliknut´ım
na tlacˇ´ıtko smazat ota´zku ze syste´mu smazˇete.
Pozor, jedna´ se o nevratny´ proces.
2.4 Prˇidat prˇedmeˇt
Zde jednoduchy´m zp˚usobem mu˚zˇete prˇida´vat sve´ prˇedmeˇty. Vyplnˇte na´zev
prˇedmeˇtu. Druhe´ textove´ pole slouzˇ´ı pro prˇ´ıpadny´ nepovinny´ popisu prˇedmeˇtu.
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2.5 Prˇidat okruh (test) k prˇedmeˇtu
Tuto volbu budete potrˇebovat, pokud chcete sv˚uj prˇedmeˇt rozdeˇlit do v´ıce
cˇa´st´ı. Naprˇ´ıklad na ota´zky k za´pocˇtu a ota´zky ke zkousˇce. V horn´ı cˇa´sti
formula´rˇe si vyberte va´sˇ prˇedmeˇt a napiˇste na´zev nove´ho testu, viz obr. 2.6.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe nechcete deˇlit ota´zky k prˇedmeˇtu, tak nen´ı trˇeba tuto funkci
pouzˇ´ıvat.
Obra´zek 2.6: Formula´rˇ pro prˇida´n´ı testu k prˇedmeˇtu.
2.6 Prˇidat vzkaz student˚um prˇedmeˇtu
Z tabulky si vyberte prˇedmeˇt, ke ktere´mu chcete vzkaz prˇiˇradit. Da´le vyplnˇte
zneˇn´ı vzkazu a s vyuzˇit´ım kalenda´rˇe urcˇete, do kdy bude vzkaz platny´. Tento
vzkaz se bude student˚um zobrazovat pokazˇde´, kdyzˇ zaha´j´ı vy´uku vasˇeho prˇed-
meˇtu. Je to vhodna´ forma, jak student˚um sdeˇlit neˇjakou d˚ulezˇitou informaci,
kterou by nemeˇli prˇehle´dnout.
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2.7 Vytvorˇit ostry´ test
Jako ucˇitel ma´te mozˇnost v syste´mu vytva´rˇet i tzv. ostre´ testy. Tuto volbu
mu˚zˇete zvolit trˇeba pro za´pocˇtove´ nebo zkousˇkove´ testy. Nejprve si vyberte
prˇedmeˇt, ke ktere´mu test bude patrˇit. Da´le pak ma´te mozˇnost vyuzˇ´ıt auto-
maticke´ho genera´toru testu nebo manua´ln´ı vy´beˇr ota´zek do testu. Prˇi vyuzˇit´ı
prvn´ı mozˇnosti pouze zasˇkrta´te, jake´ typy ota´zek chcete, aby bral genera´tor
v potaz, viz obr. 2.7, a da´le pocˇet ota´zek, ktere´ bude test obsahovat.
Syste´m pak za va´s na´hodneˇ vybere ota´zky. V posledn´ım kroku uzˇ pouze
urcˇ´ıte platnost testu zada´n´ım zacˇa´tku a konce, viz obr. 2.8. Je vhodne´ volit
dobu testu naprˇ´ıklad na dobu cvicˇen´ı, aby jste mohli zajistit fyzicky´ dohled
nad vyplnˇova´n´ım a t´ım zamezili podva´deˇn´ı. Beˇhem vyplnˇova´n´ı ota´zek syste´m
studenta nepust´ı k standardn´ımu ucˇen´ı ota´zek. Posledn´ı informace, kterou
mus´ıte zadat, je na´zev testu.
Druha´ mozˇnost vytvorˇen´ı ostre´ho testu je manua´ln´ı vy´beˇr ota´zek. Zde si
rucˇneˇ zasˇkrta´te konkre´tn´ı ota´zky, ktere´ chcete, aby test obsahoval.
Ostatn´ı je stejne´ jako u prˇedchoz´ı mozˇnosti.
Obra´zek 2.7: Volba typ˚u ota´zek pro generova´n´ı ostre´ho testu.
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Obra´zek 2.8: Nastaven´ı platnosti ostre´ho testu.
2.8 Smazat ostry´ test
Zde mu˚zˇete mazat vasˇe ostre´ testy. Jsou zde i testy, ktere´ jizˇ byly ukoncˇeny.
Meˇjte na veˇdomı´, zˇe smaza´n´ım prˇedmeˇtu smazˇete i jeho vy´sledky.
2.9 Vy´sledky ostry´ch test˚u
Zde vyberte dany´ test. Zobraz´ı se va´m tabulka, ve ktere´ jsou zaznamena´ny
vy´sledky vsˇech student˚u, kterˇ´ı ho absolvovali. Na kazˇde´ rˇa´dce vid´ıte identi-
fikacˇn´ı informace, pocˇet spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı, procentua´ln´ı u´speˇsˇnost
a posledn´ı polozˇkou je ikonka pap´ıru s tuzˇkou. Pokud na tuto ikonku kliknete,
tak se zobraz´ı za´znam toho, co konkre´tneˇ student v testu vyplnil. Jedna´ se
o za´znam, ktery´ se mu˚zˇe hodit naprˇ´ıklad prˇi reklamaci vy´sledk˚u. Je mozˇne´,
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zˇe naprˇ´ıklad u ota´zek s prˇesnou odpoveˇd´ı student odpoveˇdeˇl spra´vneˇ, ale
ne dostatecˇneˇ prˇesneˇ, jak by si syste´m prˇedstavoval. Ma´te zde i mozˇnost
exportovat tabulku s vy´sledky do PDF dokumentu. Tato mozˇnost je dobra´
pro archivaci cˇi zverˇejneˇn´ı vy´sledk˚u testu.
2.10 Export ota´zek do XML
Zde si mu˚zˇete za´lohovat ota´zky z vasˇich prˇedmeˇt˚u do XML souboru.
2.11 Import ota´zek ze XML
Syste´m kromeˇ exportu ota´zek podporuje take´ import ota´zek ze XML souboru.
Prˇes formula´rˇ nahrajte XML soubor, ktery´ mus´ı mı´t prˇesnou strukturu XML
souboru, ktera´ vznika´ prˇi vyuzˇit´ı funkce exportu.
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2.12 Tvorba tisknutelny´ch verz´ı test˚u
Pokud chcete vytvorˇit pap´ırovy´ test pro studenty, tak ma´te mozˇnost vyexportovat
test do PDF dokumentu, viz obr. 2.9. Obdobneˇ jako u ostry´ch test˚u mu˚zˇete
ota´zky zadat manua´lneˇ nebo vyuzˇ´ıt automaticke´mu generova´n´ı testu z databa´ze
ota´zek.
Obra´zek 2.9: Uka´zka generova´n´ı ota´zek do PDF dokumentu.
2.13 Statistiky
Stejneˇ jako studenti maj´ı ucˇitele´ v prˇihlasˇovac´ım menu odkaz na Statis-
tiky. Zde se va´m zobraz´ı statistiky vsˇech vasˇich prˇedmeˇt˚u. Kromeˇ obec-
ny´ch statistik ohledneˇ odpov´ıda´n´ı na testovac´ı ota´zky je u kazˇde´ho testu
tabulka proble´movy´ch ota´zek serˇazena´ od nejv´ıce proble´movy´ch ota´zek k teˇm
me´neˇ proble´movy´m. Ucˇitel tak vid´ı, ktere´ ota´zky student˚um deˇlaj´ı proble´my.
U neˇktery´ch ota´zek to mu˚zˇe znamenat naprˇ´ıklad nekonkre´tn´ı nebo zmatene´
zada´n´ı ota´zky.
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3 Instalace a na´poveˇda pro administra´tory
3.1 Instalace syste´mu Teri
Rozbalte ZIP archiv obsahuj´ıc´ı soubory syste´mu Teri do libovolne´ho adresa´rˇe.
Obsah tohoto adresa´rˇe nahrajte na va´sˇ server1. Je potrˇeba HTTP server
s podporou skriptovac´ıho jazyka PHP verze 5 a vysˇsˇ´ı a databa´zovy´ server
MySQL. Nyn´ı spust´ıte instalaci zada´n´ım adresy ve tvaru
dome´na_webu/install.php 2.
Spust´ı se jednoduchy´ pr˚uvodce instalac´ı syste´mu Teri. V prvn´ım kroku mus´ıte
vyplnit u´daje k databa´zove´mu serveru. Databa´zi mus´ıte mı´t prˇed samotnou
instalac´ı vytvorˇenou. Do formula´rˇe mus´ıte vyplnit adresu databa´zove´ho serveru,
uzˇivatelske´ jme´no, heslo a na´zev databa´ze, viz obr. 3.10.
Obra´zek 3.10: Prvn´ı krok prˇi instalaci syste´mu Teri.
Dle vasˇich zadany´ch u´daj˚u se provede vygenerova´n´ı souboru pro spojen´ı
s databa´z´ı. Pokud tato akce probeˇhne v porˇa´dku, tak se v dalˇs´ım kroku
1Nejcˇasteˇji se pro tuto cˇinnost pouzˇ´ıva´ protokol FTP.
2Za dome´na_webu dosad’te adresu, na ktere´ web pobeˇzˇ´ı, naprˇ´ıklad
http://www.zcu.cz/install.php
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prova´d´ı kontrola spojen´ı s databa´zovy´m serverem. Prˇi u´speˇsˇne´m spojen´ı
na´sleduje prˇedposledn´ı krok instalace, prˇi ktere´m se vytva´rˇej´ı vsˇechny potrˇebne´
databa´zove´ tabulky. Posledn´ım krokem je vyplneˇn´ı formula´rˇe s u´daji k admini-
stra´torske´mu u´cˇtu syste´mu, viz obr. 3.11.
Obra´zek 3.11: Tvorba u´cˇtu administra´tora.
Nyn´ı je syste´m u´speˇsˇneˇ nainstalova´n a prˇipraven k pouzˇit´ı.
Nezapomenˇte z vasˇeho serveru vymazat soubor install.php.
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3.2 Hlavn´ı administrace webu
Jako administra´tor syste´mu ma´te prˇ´ıstup do hlavn´ı administrace. Do te´ se
dostanete prˇes odkaz Teri admin v menu po prˇihla´sˇen´ı. Hlavn´ı administrace
se spust´ı v nove´m okneˇ prohl´ızˇecˇe.
3.3 Pra´ce s novinkami
V administraci mu˚zˇete prˇida´vat, editovat a mazat novinky. Novinky se zo-
brazuj´ı na hlavn´ı stra´nce syste´mu. Funkci novinek je vhodne´ pouzˇ´ıvat
pro d˚ulezˇite´ informace o zmeˇna´ch v syste´mu.
3.4 Spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u
Jako administra´tor ma´te pra´vo prˇida´vat rucˇneˇ nove´ uzˇivatele do syste´mu.
Uzˇivatele take´ mu˚zˇete mazat nebo meˇnit jejich uzˇivatelska´ pra´va,
viz obr. 3.12.
Obra´zek 3.12: Uka´zka zmeˇny pra´v uzˇivatele.
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3.5 Maza´n´ı prˇedmeˇt˚u
V prˇ´ıpadeˇ nutnosti va´m syste´m dovoluje odstranit cele´ prˇedmeˇty. Tuto funkci
mu˚zˇete vyuzˇ´ıt v prˇ´ıpadeˇ nevhodne´ho obsahu nebo u prˇedmeˇt˚u, ktere´ nejsou
aktua´ln´ı.
3.6 Za´loha a import
Jednou z funkc´ı je za´lohova´n´ı kompletn´ı databa´ze ota´zek do XML souboru.
Stejneˇ tak zde naleznete take´ mozˇnost zpeˇtne´ho importu takto za´lohovany´ch
dat.
3.7 Statistiky
V menu administrace se nacha´z´ı prˇ´ımy´ odkaz do Google Analytics pro de-
tailn´ı statistiky webu syste´mu. Da´le zde naleznete take´ odkaz pro zobrazen´ı
intern´ıch statistik prova´deˇny´ch test˚u pro vsˇechny prˇedmeˇty syste´mu.
3.8 Maza´n´ı prˇ´ıspeˇvk˚u diskuze
Posledn´ı funkcˇnost´ı pro administra´tory je maza´n´ı jednotlivy´ch prˇ´ıspeˇvk˚u
z diskuze student˚u, viz obr. 3.13.
Obra´zek 3.13: Vy´pis prˇ´ıspeˇvk˚u diskuze pro mozˇnost maza´n´ı.
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4 Klient pro mobiln´ı operacˇn´ı syste´m Android
Na stra´nka´ch syste´mu Teri se v sekci Download nacha´z´ı ke stazˇen´ı in-
stalacˇn´ı .apk bal´ıcˇek pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android.
Pro bezproble´move´ fungova´n´ı je potrˇeba verze Androidu 2.2 a vysˇsˇ´ı. Ap-
likaci mus´ıte nejprve sta´hnout do vasˇeho zarˇ´ızen´ı a pote´ spustit standardn´ım
instala´torem syste´mu Android. Po odsouhlasen´ı povolen´ı3 pro sluzˇby, ktere´
aplikace potrˇebuje, probeˇhne instalace. Aplikace nevyzˇaduje trvale´ prˇipojen´ı
k internetu. Lze tedy prova´deˇt vy´uku v offline stavu.
4.1 Volba testu
Po spusˇteˇn´ı aplikace uvid´ıte u´vodn´ı obrazovku, viz obr. 4.14. Stisknut´ım
tlacˇ´ıtka Zaha´jit vy´uku prˇistoup´ıte k vy´beˇru testu, ktery´ chcete deˇlat.
Obra´zek 4.14: U´vodn´ı obrazovka aplikace.
Mu˚zˇete ale take´ stisknout syste´move´ tlacˇ´ıtko menu na vasˇem mobiln´ım
zarˇ´ızen´ı a t´ım vyvolat hlavn´ı menu aplikace, viz obr. 4.15.
3Aplikace vyzˇaduje prˇ´ıstup na kartu SD, prˇ´ıstup k Internetu a cˇten´ı stavu a identity
telefonu.
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Obra´zek 4.15: Zobrazene´ menu.
Menu obsahuje na´sleduj´ıc´ı polozˇky:
• Info – Zobraz´ı informace o aplikaci.
• Webova´ verze – Prˇepne va´s do mobiln´ı webove´ verze e-learningove´ho
syste´mu.
• Nastaven´ı – Zobraz´ı nastaven´ı aplikace.
• Konec – Ukoncˇ´ı aplikaci.
Pokud kliknete na Zaha´jit vy´uku, tak se zobraz´ı seznam vsˇech test˚u,
viz obr. 4.16. Zde stacˇ´ı kliknout na pozˇadovany´ test a mu˚zˇete zacˇ´ıt s vy´ukou.
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Obra´zek 4.16: Volba testu.
4.2 Ovla´da´n´ı testu
Aplikace ma´ cˇtyrˇi druhy ota´zek: jedna spra´vna´ odpoveˇd’, v´ıce spra´vny´ch,
ano/ne a prˇesna´ odpoveˇd’.
Pokud se va´m zobraz´ı ota´zka s v´ıce spra´vny´mi odpoveˇd’mi, viz obr. 4.17,
tak mu˚zˇete zaklikat zˇa´dnou nebo v´ıce odpoveˇd´ı. Pod ota´zkou se nacha´z´ı dveˇ
ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka. Ta se zobrazuj´ı pod kazˇdy´m typem ota´zky. Pokud jste jizˇ
odpoveˇdeˇl, tak klikneˇte na tlacˇ´ıtko hotovo. Pokud se chcete vra´tit o jednu
ota´zku, tak klikneˇte na tlacˇ´ıtko zpeˇt.
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Obra´zek 4.17: Vı´ce spra´vny´ch odpoveˇd´ı.
Po kliknut´ı na hotovo se na obrazovce objev´ı spra´vna´ odpoveˇd’ v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe jste odpoveˇdeˇli spra´vneˇ. Nebo sˇpatna´ odpoveˇd’ s vy´pisem spra´vne´ odpoveˇdi
na ota´zku. Zobraz´ı se va´m automaticky dalˇs´ı ota´zka.
Na na´sleduj´ıc´ıch trˇech obra´zc´ıch vid´ıte dalˇs´ı trˇi mozˇne´ typy ota´zek. Jedna
spra´vna´ odpoveˇd’, viz obr. 4.19, a ano/ne, viz obr. 4.20, jsou typy ota´zek,
u ktery´ch si mu˚zˇete vybrat pouze jedinou odpoveˇd’. U prˇesne´ odpoveˇdi,
viz obr. 4.18, kliknete do pol´ıcˇka pro text a na kla´vesnici nap´ıˇsete odpoveˇd’.
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Obra´zek 4.18: Ota´zka typu prˇesna´ odpoveˇd’.
Obra´zek 4.19: Ota´zka typu jedna spra´vna´ odpoveˇd’.
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Obra´zek 4.20: Ota´zka typu ANO/NE.
4.3 Nastaven´ı aplikace
Prˇes menu aplikace se dostanete take´ k nastaven´ı aplikace. Zde si mu˚zˇete
navolit, jake´ typy ota´zek chcete, aby va´m program zobrazoval, a take´ mu˚zˇete




5 Klient pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı podporuj´ıc´ı J2ME
Stejneˇ jako u klienta pro Android si program pro J2ME4 zarˇ´ızen´ı sta´hnete
v sekci Download na webu syste´mu Teri. Naleznete zde ke stazˇen´ı soubory
.jad a .jar. Ty je nutne´ po stazˇen´ı nahra´t do vasˇeho mobiln´ıho zarˇ´ızen´ı a
jejich spusˇteˇn´ım nainstalovat aplikaci.
5.1 Ovla´da´n´ı testu
Po spusˇteˇn´ı aplikace se va´m zobraz´ı seznam dostupny´ch prˇedmeˇt˚u a test˚u
k procvicˇen´ı znalost´ı, viz obr. 5.22. Kurzorovy´mi sˇipkami vasˇeho mobiln´ıho
zarˇ´ızen´ı najedete na pozˇadovany´ test a potvrd´ıte tlacˇ´ıtkem ok.
Obra´zek 5.22: Seznam dostupny´ch test˚u.
Po vy´beˇru testu se va´m zobraz´ı prvn´ı ota´zka, viz obr. 5.23. Kurzorovy´mi
sˇipkami a potvrzovac´ım strˇedovy´m tlacˇ´ıtkem na vasˇem zarˇ´ızen´ı vol´ıte odpoveˇdi
na ota´zku. Pro zobrazen´ı dalˇs´ı ota´zky vyuzˇijete tlacˇ´ıtka ok. Naopak pro na´vrat
na prˇedchoz´ı ota´zku tlacˇ´ıtko back. U kazˇde´ ota´zky jste v horn´ı cˇa´sti infor-
mova´ni o spra´vnosti odpoveˇdi prˇedesˇle´ ota´zky.
4Jsou podporova´na zarˇ´ızen´ı s konfigurac´ı CLDC 1.1 a profilem MIDP 2.1
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Obra´zek 5.23: Uka´zka zobrazene´ ota´zky.
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